


















Dalam rangka membantu pembinaan generasi muda penerus perjuangan bangsa untuk menjaga, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Indonesia tercinta serta membentuk mental, jiwa dan kepemimpinan generasi muda pelajar, maka Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sleman mengadakan kegiatan rutin Lomba Baris-Berbaris (LBB) tingkat SLTP/SMU/SMK Negeri maupun swasta se-Kabupaten Sleman.
Lomba Baris Berbaris yang diadakan oleh Purna Paskibraka Kabupaten Sleman ini merupakan wujud pemberian wadah pencapaian prestasi antar sekolah di bidang baris-berbaris dengan semangat sportifitas yang tinggi, juga memunculkan satu sosok para pemuda pelajar pelopor generasi penerus bangsa yang gagah perkasa serta derap langkah kebersamaan dengan jiwa dan semangat patriotisme yang berkobar.
Dalam pelaksanaannya, pengolahan data Lomba Baris Berbaris ini masih menggunakan Microsoft Excel. Dengan banyaknya peserta yang mengikuti lomba baris berbaris tersebut dan jumlah pos yang harus dilewati oleh setiap peserta adalah 5 pos dimana dalam setiap pos terdapat penilaian oleh juri maka data yang harus diolah sangatlah banyak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah data tersebut dengan lebih teliti, efektif, cepat dan akurat. Karena hasil dari pengolahan data tersebut yaitu mengenai juara Lomba Baris Berbaris PPI Kabupaten Sleman Yogyakarta baik Pasukan Peleton maupun Komandan Peleton akan diumumkan pada hari itu juga sekaligus dengan penyerahan piala setelah semua peserta selesai mengikuti lomba, biasanya dilakukan pada sore harinya. 




Maksud dari penulisan karya tulis dengan judul Sistem Pengolahan Data Nilai Lomba Baris Berbaris Purna Paskibraka Indonesia di Kabupaten Sleman Yogyakarta adalah untuk membuat suatu aplikasi atau tools yang digunakan untuk membantu dalam melakukan pengolahan data nilai Lomba Baris Berbaris Purna Paskibaka Indonesia di Kabupaten Sleman Yogyakarta sehingga diperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat.

1.3	  Tujuan
Tujuan dibuatnya Sistem Pengolahan Data Lomba Baris Berbaris PPI Kabupaten Sleman Yogyakarta ini antara lain :
1.	membuat sebuah database yang menyimpan data kegiatan Lomba Baris Berbaris di Kabupaten Sleman Yogyakarta setiap tahunnya.
2.	dengan tampilan sedemikian rupa, aplikasi ini menjadi lebih mudah untuk dioperasikan.
3.	untuk membantu panitia lomba baris berbaris agar lebih efektif dan teliti  dalam mengolah data.
4.	untuk membantu mempercepat mendapatkan hasil akhir yaitu mengenai juara lomba secara akurat.

1.4	Batasan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini antara lain mengenai pengolahan data peserta, pengolahan data nilai dan pengolahan data juara / proses penentuan juara Lomba Baris Berbaris PPI Kabupaten Sleman Yogyakarta.

1.5	Sistematika Penulisan Karya Tulis
Agar pembaca dapat mengetahui dan memahami isi dari karya tulis ini dengan baik, maka akan dijelaskan sistematika penulisan karya tulis ini, yaitu : 
1.	BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah dan sistematika penulisan karya tulis.
2.	BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab kedua ini dijelaskan mengenai kegiatan lomba baris bebaris Purna Paskibraka Indonesia di Kabupaten Sleman Yogyakarta, sistematika pengolahan data yang terjadi secara garis besar serta perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.
3.	BAB 3 ANALISIS dan PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ketiga ini dijelaskan mengenai basis data yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini, relasi tabel dan diagram alir sistem, serta perancangan masukan dan keluaran. 


4.   BAB 4 HASIL dan PEMBAHASAN
Pada bab keempat ini dijelaskan mengenai tampilan aplikasi, tata cara menjalankan program aplikasi dan hasil (output) dari program yang telah dibuat beserta hasil pengamatannya.
5.	BAB 5 KESIMPULAN dan SARAN 
Pada bab kelima ini dijelaskan mengenai kesimpulanb hasil penelitian, keunggulan dan kelemahan sistem yang telah di buat serta saran yang berisi tentang cara untuk memperbaiki kelemahan program yang telah dibuat.
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